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Franco, abocat a l'ablsme
req�etes del '18 d'e j'U'Uot





Sig�at pels eR_equetes del 18 de Iullol», ha clrculat profusamentper I� zo- I,
ne facclosa un manifest, del qual en trelem ele eegtlents pora�rafs:
'cAmb I'autorllat que ens dona le sang veseede per tents mllere de germans'
nostres, anem fI mlrar les coaes flte fit. Abstrets en la nostra llulta per Deu I
per la Patria, no ens hem adonat que estern lllurant el nostre sol a I'esrranger.
Les noetres Iorceearmedee, les nostres rtqueses, Ie's nosrres fronreresv lea
, -, -" ,
In tltuclons del nou Bstet, tot es alee seves mans, La seva lnsolencla rio re-
eeneix lfmlre, I sl alxo ee ara que la guerra ea' encara Indecisa 1. els obllga a.
dleslrrruler, c;qoe sera de�pres de la vlctorla? Bn llarga i penosellulra ems opo­
sarem ale govems marx�tes i maconlcs que vollen esclevUz9r I'Bsglesfa de
Crist, 'l,Acceptarem ara que, I'Bsglesia sigui esclavltzeda en un Estaimodelet ce I social que s'he d'estendre �mb lea mftians Indlepensables, Sobre el grau
per l'Invasor? Obrlu elsulla, requeres i veureu com, estem venent Iesucrlst per .eeves ones coneegtlents sobre mes de tensi6 de la eltuaci6 -flnencera
frenra diners! No perdem d'un sol cop la R�ligi6 i 18 Patria que ens crele� de- Vlistes zones de 'l'economfa popular�,. ,diIt�}ja d6na una idea clara 'una Ins­
fenear.» 1 " '/,
'
...
'. 'Lea dade! pu'bHc,adJ:!s per' l'In�Utut ' tr�cci6 confidenqial dIctadl'l ta�be pel
BI dlJ document no constit.uelx per lJ' no�altres l!10tiu de sorpr�sa. 813 un Central d'BstadfsHca comproven la' Ministeri, itlllia de Finapces per als
'
sirnptoma mes, d"entre els molte que 8'h�,n per�ebt;lt qe� deJa aIglln tempe. de situaci6 extroordifll!riam�nt pest!da en bancs, segons la quel aquests ul1ima'
'tested de deBcomposfci6 interna del.camp fac,d6e. Aquesttt siluaci6 perllIoa«l qu es troben ja en I'octualitat les em. no poden murar d'una vegada ois
'.
dtevui� que pot, rap-fdament, arribar 8 esser desespe.rada pels g,enerals traidor!. preses italianes dJautomobHs.Bn I'any dipoeit,arits mes que SJlmes que no ex�
bavia de produir�Be indlscutlblement 'perqu� no obeefx a animosltats circums- 1936 es venguet:en a Ita-Iia 48.000 au- cedebdn al1 I mJg per cent de la qua,n-
, tanelals. sln6 que es el, resultdt de f�ts pOlitic,s I socials que havlen di pla�mar tomobils de producci6 n��iomd, mer;t- titat total dipoaitada. \
,.lard 0 d'hora en l'adversItat, declarada de ct'Spes 'cada vegada mes profundes 'tre que encara en l'any 1927 la Indus";
� La baixa de!s ,valors ha abastat ja-
d· aqu�lh,' socletat �otmesa pel terror al jou feixista. Bs clCir ,que aquest movi-, tria italial'la de }'automobH dfstribui en actua,lment t,als proporcions.' ,que el
men! que le Ilt seva iniciacio \entre els requetes, i precisament entre els que en el seu'mercat interIor prop de 80�OOO' govern JtaUa s'ha vist obliget a intro-
l' odriem dir Ja evella guardia» del sector mes reaccion�ri del conglomerat fei- automobils. Aquesta sensible re'duc..
"
duir en la lIef que regula l'aetivitat de
'
�i sta, no .expressa l'estat d'opini6 de" la 'majoria, ja que ells constitueixen el �i6 del consum va oc6Jorer malgrat d'e
�
les borses, un ag'regat compIementari
se ctor extreinisfa. el mes intransigent i sectari. I per Ia quel 'cosa el mes sus- que ies mes' grans f�briques d'auto� que preveu severes penes' per la «di·
ce plible a la puresa cnacionaIista» del' moviment; pero existeixen altres nuclis' mobile. �otn Flat 'I Spta Frosquinf. fusi6 'de noti�fe3 'fomentaQores del pa­
al,si dels quaIs s'esta gestant la rebel'Ii6; aquells que no s'ajuntaren a Franco Alfa-Romeo. com�n,\=emm a produlr nic 0 que crebantin la confizm�,a de�
per pur sectarisme reaccionari i�clerfcal; sln6 que'U concediren e,l seu ajuf per, :colxes b8rats d� "oc lUratge. ,Sidven -pu�Jlc». ','
ere ure eincera�ent que els generals'sublevats representaven l'ordre j la jusH- \ h1 sItnaci6 Ie,S demandes del departa�' BI ',feixiame Halia tendei:x a, carre gar
cia enfront de la revoluci6 destructort! j iconoclasta que els havien descrit els men! de guerra, 'esense les qual5 les § sobre lee espaJllee de lee madses po­
'seus mcstres trlldlcionaIs en ciencia polftica i social des de daH dels pulpits 'fAbriques d'aufomobils s'haurien ,vlst , pulars �l p,es fonamental de la �Jtua ..
d� les esglesies; aque�ts pobres miops mentals per aI� quais, lee denominacions inalament. en una situcci6 encara cf6 catastrofica financera f economica
",
,
c anorqulstes .. , ecomunlsta�. elaic». efrancma�6», etcetera ... eren pura llbomj· pitjor es troben actu�lment Ia inpus- del pafs. Amb aquest fi, en el trane-
nacl6 Infernal. obra del 4I_dolenh I constnnt perm per a les �agrades Institu- tria' lieugera, �Bpecialment I.. 'textil �urs dels darrers mes03. ultra la ele­
clons de Deu, Patrie I Familia. Milers de ciutadllns d'eaperit deforma! per I'in- (fabrfquee de cot6 J I}ana i producd6 vacf6 dels impostos dlrectes, han ea-
fa,tlgable tefxir de l'aranya J,suftica. co�ence� a veure-hi clar a !a,lIum dels de canem artifiCial).
'ttlt augmentats e,n un 40 per tent els '
Incendls abrandats per la Jrll1 dels qui pretenen esser 's�lvadore d'Bspanyo. BI govtrn Haifa apIfca ampliament "impostps indirectes l!obre els arlfcles
Abo sense comptar la fmmensa'for�a aQ1agada en ciutats I pobles, difosa per la polftlca de,distrfbucio ()Dlig8torl�, de'primera neceseit�t I particulerment ,
tots cls'ambits de l'Bsplinya eotmeea, i que nomes espera el ,moment favora- deI3,empr�stfts ds I'B�tat a lIarg ter-
sobre la sal. La Introduccf6 de la set-
bl e per. IS aixecan�e I anorrtar el feixisme llssassi, en l'eeperlt incjulsidor del mfn,i.' S'ha d'afe�ir a a,ixQ que al fina,..
mana obrera de 40 hores. conser-
qJlrsl s'hi cond�,nBen i sinJet,llzen totes lee xacres de la: reuccic? me,s abjecta. lf1zar el terminJ dele empr�stlts, va,nt,
se �l pagament del treball a la
, Lea coses vari pel' seu camf. Bis elements dissolv'ents que els matelxos no're, ocasiona j� a' finals d� I'any
frllIdors h�n Introduit en el seu camp, cotnenc�n a prodplr ef�cte. I les baion�-, passat I'a reducci6 del sahni dels
tes del glorl6s Bx�r�it de 10 Republica escriuran avlat a Ja plana m�s terrible i Socors Roig ,obters
en 'un l8 per cent. Des d'ales�
mes glorios8 de 10 nostra Historfa ,Ies dues paraules que seran la bnee indes-
'
hores., ele preus dele pro'ducfes de.
tructible de la societat verftllblement humana qu.e estern fodant per als ilOstres Internacional J'aJimentncf6 I artiCles de prlmern ne-
,fills: �ustfcia,LJlbertat.· cesaitat han pujat per terme mig en un
Clutada�s! 20 per cent. 81 que ocosiona Ia reduc-
,
, Adquirhi e) nou calendari editat pel ccl6 del salari' real dels obi-ers ,no
SocorEi Rofg Infernacionai, col'labo- • menys que en un 40 per cen,t. Bn una
rareu a l'obra d'ajut que ve desenrot-
.
part �o'nslderable\ d� lee br�'nque� de
lIant �queeta vosf�a organitzacl6. Iii Industria itcliema. els obrere estan
131 cnlendari es bonic i senzlll. pero, ocupats durant setmanes incompletes.
'
I amb fa seva pancarta vfureu 121 visi6 iPodem imaginar� nos,Io seva misera­
I de les hores que estern vlvint a la
ble eituaci6t L'en'orme exercit dele
t nostra terra f. a l'ensems, I'ajut q�e el desocuPllts,' el ilombre dels quaIs pae
..
� ,Socore ,Roig' Intermlcional ,ha amst sa de 850.000 persones, esta mancet'
" .�
" fent �n tots �ome�ts per tal d'elxugar de subsfdl'8 i eatl! condemnet a morir.
I,
01 dolor deJo. v[ctlme. produYde. pol" BI. comperolsltllUon., a excepclo.
criminal felxi!me. de la capa de kulaks dels 1I0garrets,
Podeu adqufrJr aquest calendari'del han ,estat portats a la ruilJa mes com­
i S.R.I. en'les oficineS que I'esmentada pIela. 'L'augment d�is 'impostos ha
instituCi6 te InsIal'lades en la Rambla lesionat scrfoeament a I'enorme
MendlzuQaI., 23. massa d'llrrendataris I de petlts,- pro-
Ajudant a( I'o�ra del Socors Roig pletarht de la terra. BI saiari' dele
InternaciolJal compJireu un d�ure de obrer� llgrfcoles, adhuc en ef perfode
clutadania. :, dels trebaUs del camp, no passa de
(Acebament) I equeers s6n converrlts sobre la 'base
B1 -Otornele d'lrelle .. en el seu er- I de condicione sumament(desavantatjC?­
rlcle editorial tltulet «Problemes na- ses per als possetdors d'equests ere­
ctonale» cornprova III iniciacl6' d'un dlre, Com a resulret d'aquesres -rne­
cornplet eetancamenr en la, industria sures, moltes empreses Induetrlels i
de 10 conatrucclo. L'autor d'aquest ar- .comerelels i de credit, perltes i mitj� ..
tide; Vlrginio Galle, es veu o'bIigat 'a 'nes (el govern ,feixista esta clar que
'reconelxe� que Ie «p.aralitz�ci6 de l'ac- leslone menys q�� tot els lnrereesos
Uvitat d'equeste branca de lil indus- del gran capital) 'experimenten serlo­
tria. significa una depressi6 economl- ses dificuItats en vista de Ia faUa dels
� Caixa d'Estalvis' i Mont d'e Pfetat de Mataro
Avis' als impo·nents'
Degut a 'Ie rnancide pereomU, ja que per les mobilltzaclons miJItars,
ho eetet cridClt pert del nostre 'personal d'oficir.es, les hores de despat.x
per al publi� han, est lit ordenades de la, forma segli�nt:
Reinregrtimenfs amb limiiaci6 "
DllIuna. dl�ecres'i divendree;de 9 a,11'30
�
';. Aulorilzacions pel pagamenlS de jOlDa/s. factures; efc�
"
De dll1uns 8 diesab!e (inclusfus) de 11'39' a �'30
• /mposicions i reinfegramen1s de c'omptes /Iiures'
De dilluns' a disetlbte�' de 9-a 12'00
,
I
Per Jll' Caixll d'B;;-talvis i Mont d� Pietat,
LAluNTA,
, "












0,8 Ures per hora. Per ales donee I Iadolescents, aquest eelarl es h�bitual- Iment un clnquanta per cent mes balx.
/
BI perlodfc cLavoro fasctet�b, c;r­
gan--del6 elndlcate felxistes, en el seu
n6mero del 4 de desembre res veie
obll�at a reconelxer 121 dlffcil \situaci6 i
'
dels camperols. Bs lracta dele cam­
perote que errenden lee rerres ale
.terratlnenra. BI periodic escriu:
,
eLa fugtde del! cemperols de la
terra adqulrelx les formes mes ,varfa­
des. Algunes locaIlt�ts han restet
completament desheblradee, La SUUlI­
clodels rnltgers ales. regions munta­
nyenques de Toscena s'han fet tan
dlffclls, que no poden segulr eubsls­
tint. No hi he necesstiat 'd'ext�ndre's'
moll sobre, elxo, BI propletarl de "Ies




poblaclo d'ItilHa a'ha empobrlt
rant que el no pagar el Iloguer s'he
convertit en un fenomen de -masses.
BI periOdi,c ita Iia cGiusticia e Libertch,
que s'edfta a Paris, escriu ciue sf els
propiefarls de vivendes hagueesln
desnonat tots Ills plIgadors morosos,
haurien quedat el carrer el ,(0 per cent
dels llogaters.
eLa pObrei38-eecriu el. periodic-.
ha abareat totes les classes de la
,
pobIacf6. La senten tambe els engi·
nyers, els advocats f els metges. Bis
malaJts es dirigeixen als metges sola·
ment en casos extrems, iperque nin­
g6 no te diners!
Com a resultat de l'adminis1racl6
feixista en el camp italia. el percen·
tatge de malalts de cpelagrall-malal­
tl� epidemica que te a Halia una gran
dlfu!16 per C<iusa �r8l1mentacl6 insufi­
cient - segans d8des dtl periOdic
frances eLa Depeche> es actualment,
malor que a l'any 1881.
Se sobreenfen que Ia premSG felxls­
ta no escriu res sabre el creixement
del mo'v,�rltent antlteixista en eI pais:
vagues, negatives de pagaments d'im­
postos, manlfestacions antife�istes .
de masl!!es. Pero de tant en quan apa,..
reixen en els periodic! notf�ies (que
dleten molt d'e:star completes) sobre
l'activitat del ctribuDI;iI espechU:. que
, ,
Dr_',·J_·� ,8:arba.
� Inspector 'M_untdpal de San,tat � Metge de rHospItal Oink
BSPBCIALI8TA' BN
GO'LA - NA.. - OREJjLS·.-
, Vielta: Diniarrs, dijous I dissabtes, de 4 a 6 - Ecqnomfc�, de 6 II 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419,:pral. (cantonada Lepant)
·Riera,'
MATARO
feixista. Parncularment a u!tlms de no- Ivernbre, en el petit poble de Genzano, •
fou deseoberta una cel-lula del pprtft_
comunlsra Inregrada per 45 camperols <
BI' moviment antlfelxiata ha leslonet
eerlosament
,
I'exerclr Halla en lee
files del qual crelx la indig�a�i6 per la ga racfuaci6 criminal dels avtons - CONYAC eXTRA Morates ('arcla
, • . I. teixistes, 'es el nostte diari; CONYAC IOLlO ceSARpolUica feixista de guerra, ,
, Els nosttes lectors. acostumets a
. Dtposlter! •• 'MAnTf. PIT'6 __ 1I..<f10!.01t.ftO. Bn Ia conferencla europea de soli- ... u K r U Ann IAK
daridad amb el poble HaUa celebrada Ilegir
Ies nottcies d_e derrete hote,
hatuan de renuncier a equest luke.ulnmamenr a Paris, els repreeentante
st els evtons teixistes no' cenviendel partit comunleta italia RoncoU i
del partit eoclensra Nennl, subratlla-.
fhorarl de Ies visites..
De sis a vuit del vespre es I'horerenque eel poble it�l1a no es compll- blava de I'�ctivilat en els lallertJ de
ce, sin6 victh�a del felxisme. Pot ser- .la nosl/a impr,emla. I dies fa que els-'vir debrillant confirmacl6 d'abo, el
'avions ens. obliguen a sor tir �J di.arirefor� de Ia U"Ua revolucionaria de la a I'endema mat!.
relaase ob�er. j d�15 camp�rols d'Itidia EI noslre diad no tindra allre re-
contra la dicf�dura feixista.
'Bls cillculs felxi3tes segons els
qUills la guerra� en bloc amb el'felxi�
me alemany f l� camarilla �illtar ja_'
ponesa, resoldra les dificuItats econo .
miques i financetes d'Itillia, han de
"conduir indiscutiDlement a r�suJt'ts
contraris, a la demolicf6 de 121 dicta-
dura feix{sta.
,&1.at••eDt de ••tato
St". 'Auftlj.". ....' '
Ca,' dels' Invilids
Ben Cooper.flu
1i3 pon .� con«IXCR181lf d�I p6bIl.
�a rlft'f.} que ell ,(, lIon.li: 'efeehlaJ
�val • I. Cons.Heri. d'Al!afat�ilei.
;\)11.1;' flOrrC!pOIl�ilt.1 41a 11 de ge­
ncr ticl 19�. legona .conlt......-:­
t. IJ ,odei', d'aqal�t. ConlS.nerfa, .1
fIll'lml «$ V!fBt-! ...¢lne peas.tca- hi eor-
Numero 833 , - .
s'ocupa solament de les causes poU:
Bia a6m.roa wrrupoftc1'lta, pre­
tiques. Segons l'estadistica oficial, el allds amb trca pC8setes, 86ft cIs Ie­
«tribunal especiah 'ha dictQt duran ,1I.BtS:
.
vult anye 2.947 condemnes per acusa- '033 -133 -233· 333 - 433 - 533 633-
clons d'activItats dirigldes a l'enderro- 733 - 933.
cament de'la dfctadura feixista. \.
�
I
Mataro, 11 de gener del 1938.
';�
Bis cllmperol� s'incorporen activa- al,ConBcller
I
�·A.38fsten�l. Sotta),




SelVel Tecnic del Credit
_/r, de rEstalvl
NOll regim' en els comptes corrents b�n�aris
Havent ob�er'vat un desenvolupament normal en ,les concessions qae Ja mo­
raforta decrefada pel Govern de Ia Oeneraiitat lItorga als dipositaris de fons als
establiments bancatis i vista is l'ensems la normalitzaci6 de Ia nostra vida eco­
nomica que, a mida que el temps avan�a es mes palesa. sense descuidar, pero,
les sane ions vigents per a la infracci6 de les normes sODre l'a!resofc:ment, el
Consell Superi4)r del Credit i de la ,Banca en la sessi6 celebrada el' dia vuil de
desembre d'enguany. va proposar,a I'Honorable Conseller de finances de la
GeoeralitaJ de Catal.unya, i aquesf acordil que, i,'l partir del dia 20 del corrent
mes, els establiments bancaris observin, en materia de disposicl6 de fons dipo-·
sitars en compte cQrren1, aquestes normes. '(
.
'Les empreses industrials i comercials podran dif!Posar lliurement dels fons
que tinguin dipositats als establiments bancaris,' unicament .amb Ia declaraci6 al
dors del document que llhirin, d01� destinaci6 que es doni al sen import. ' .
Aquesta declaraci6 deura ajustar�8e al segiien! texti anar escrita i signada
al dors deIs talons de compte corrent de totes classes: ,
,
eDeclarem sota Ia nostra responsabilitat que J'imporkd' aQue�t tal6
va.destinat al pagament de (jornals, Iloguers, fluid electric,
etc.) que 86n atencions normals i propies del neg-oei.
.
. Data i sigoZitura.»




Banca AinUS - Banc Espanyo/ de Credit - Banc Hispano Colonial
Banc Urquijo Calala - Maj6 Germans - Caix8 dEstalvis de Mati116
Informaclo
DIETARI,
Una de Ies victimes mes properes
de Ies elermes a Iee quaIs ens obli-
local
mei que adapfar- se ales circums­
lancies.
LLI8ERT�T
LA DONA A LA RBRAGUAROA
h� organitz?lt pel darrer dlumenge de
aquest mes, un magne festival, amb 10
cooperacto de le Secclo de Teatre 'de
121 Socletet Irle, i en el local de l�es�
.
menrada socletat s 'a profit del Comba'"
tent
Mes enWiv'ant donarern �etans d'a...
questa festa que, pel' que ens han In':
: 'die t els organlrzadors, promet esser
molt tntereesent.
-BI· mlllor lIS!Ortit en Hanes per ."





D8� DISPBNSARt DB L'HOSPITAL
MUNICIPAL
Director: Dr. VHadevall, Medlchuf
.
generQI i cfrurgla.
o sorlir els' matins. 0 8ubstituil la ,Sub.D'irector: Dr. Campamar. Me ...
Iracci6 electrica per Iracci6 de sang.





de I cas.a xeresuna
M 0 R ALB S P A,R BU
mpoeitarl: MARTf FITB.- MATAQO




Demaneu-Ios en le� bones tendes ;.
queviures. - I:l1bricats per PA�3T1S·
SBRIA BATBT •
BDICTB.-Ramon MoHst VllUS, Al­
calde de J'Ajuntament Conefitucional
de Matar6.
Paig saber:
o Que dlapQsat pel Centre de Reclu­
tament, Mobilitz�c16 i Instrucci6 n.? 16
que, en compliment del dh�posl1t en
l'artlcle 70 del Reglament de MobfJit­
zi1ci6 de I'Bxercit es procedelxi a es­
tabllr el cens de cavallerle". carruat ..
gee de 'rdccl6 animal i automobile,
'motocicldes I bfclcletee" es fa avineht
a tots els ciuta�ans 1 entitats propie­
terls de vehicles 0 cavallerles l'obli­
gaci6 en que es troben d'acudlr per­
eonalrnent 0 per mitja de repr�sentant
legal al Negociat municipal d'Bcono-
'
. ."mia i Treball. catrer de Pran�e3c'Lay.
ret, n.o 5, de les 9'30 a 13'30 ide 18 a
20 hores, fins el dia 22 del corrent,
per t�1 de forrnalftzar f signar .le de­
cll'Jrocl6.
_
8, que es fa public per a general
conefxement i nil! consegUents efectes
i en evitacl6 de ia responsabHitat en
q�e es pot inc6rre� � c� d�incom,PG­
reixen�a.




MORALBS PARB'} A -IXBRaI
Olpo�itarI: MARTI FITB - MATARG
dicina general. (Vis,ita dIlluns, dlm� ...
cres, divendres, de 10 a 11 �atf).
Dr. Cabaiies: Medicina f clrurgl.
generals f Obstetricia� (Vlslta dimarta.
dijous, dfssabtes� de 6 iI 7 tarda).
Dr. March: Malalties de la'.lnfilncte ..
Visi�a dilluns, dfmecres, dlvendrea .. ,
de 6 � 7 tarda).
\ Dr� Guix: Odontologia. (VlsUa �l­
m_rts. dissabtes, de 4 a 5 tarda).'
·Dr. Seix: Tistbleg. (Vh,lta dijODS.,
de 6 a 8 tarda)..
.
Mefge operador: Dr. Gubern.
Llevadora: Rosa A,lfonso. - VisitS'
els dljous de 6 a, 7,tarda.
.NOTA. - Per Ie vfsita precislI ,.';.
previa i:utoritzad6 de' la ConseU.rl.









De la'Societat IRIS (Melcior de
Palau. 25): Oberla els .dies felnels
del dilluns al divendres, de a 8 a 10'
de la nit; dissabtes i dies feslius de
6 a 8 del vesple.
De la Societat A TENEU '(Me/ciol
de Palau, J): Horari: Dlmarls.i di­
ious, de dos qual ts de 7 a 8 del
ve.spre; dissabtes,' de 4 a 7 tarda;
diumenges, de 11 a 1, mat! i ,de 4 a 7
tarda.
De la CAIXA D'ESTALVIS (PIa,.,
�� de la L1fbertat):,Hores 'de,iectul'a:
Dies feiners, del dilluns al dissabte,
de 11 a 1 delmal! ide,dos·qual ts' de
6 a dos quarts de 9 del vespre. Res­
la lancada els diumenges i festius.
De la SOCIETAT MODERNA
FR4 TeRNITAT (Ciatadans, 22 I
Cuba. 47): Oberta de dilluns a dlfll'
vendtes, de l! a 10 del vespre. i elB
dissables de 4 a 6 de la laloa. \ '
,
I \. ._







Barcelona :,' ten,,5 f?c
de fusell, metralladora i mor- L ' artilleria , republlcana
. I f r, per Mediana, Slllero I Fuentes. - preelsa els seus objeetius
, A' Mediane, les maqulnes llenca-
f, .
gf-anades han actuet tambe amb a,lgu-
ne intensifi.1. i han obllgat l'enemlc a'
especial de Febus.) - Novament ele
I I I
. artlllere repablleane han Infllgit un




1 d' "d I
sever cllsJig II les tropes Ineurrectes"




" ele caps de les quais s'entesten a col-
.Pele sectors al sud d aqueet Front,
_ locar alguns contingents a lee seves
'
o slgu! per. Agullon, Badenes, Armi�
,
caeemes de 1'8rmita de Salas I Ca's­
�Ia, Martip del Rio, Lltrlllea, Pancrudo ,tlllo de Figueruela; I avul, com ahir,









ferritorl I vat d'uos frets en el
moment dels 're �
facci6s I cap II I'est de Saragossa ,0 ,lIevameots, ,pero sense que baglm de
en aquesta mateJxll poblaci6.-Febus. I�mentar cap baixa en el campament
Helal.-Febus.
FRONT DB L'EST� (De I'envlat
LLBVANT. � La Iomada he tra�s­
corregur amb escesse ecnvltet; les
forces republtcanes s'hen dedlcat a
� .coneolldar les postclone iiltimament
.ocupades. L'aviaclo - facciosa ha ac-
, "� ,
ffuat durant rot el dla i ha bombardelet
,j metrallet dlversee poslctons propfes.
Lee nostrea baterles <lntiaeries ban
.aconaegult abatre un trlmotor enemic
-entre Minas i Rubielos.
A "Ies zones dels '�Itres Bxerclrs,
orris els prolectes del! 'nostres ad ..
versarle, car advertldes oportunement
Explosions a Saragossa
FRONT DB L'BS1'l. (De I'envlat
:especial de Febus). - Sense que ens
hagl eetat possible localltzar execta �
ment el Hoc on tenia efecte, hem sen­
tit, durant el dla d'avul, nombrosee




cenonedes dlsparedes damunt els
,I "
lloca on es pretenla col-locar les for-
'eee. J!)espres d'aqueets fete, tot hi!
eenee noncles d'interes;







Un attre cot-tegt ha estat
tlur objeetiu
TARRAGONA. -fA lee clnc de la
tarde d'ahlr, la Cornandancla MlUtar
fllcilfta el segiient comunlcat:
«Per Salou han entrar, II les 11'1&
hores, precedents de la mar. rres
4 ;'
avlons facciosos, ele qualee'han di-
,rigit' a Reus i han 1�lIn�at algu�es
bombes sobre la poblacl6 civil, que
ban oceelonat un mort i dlversos fe­
rlts, ultra 10 destruccto de quatre ca­
ses. entre ellea el c91'Iegi eManuelO.
Alba»; on han resultat ferits el direc­
tor f dos Intante, un. d'ells Heument.
ester calma pels sectors d'Osca, lle- 'L'acci6 raplda I efica� dels nbsrres
lItar 0 semimilltar cas que et cerques, �46 tatda
i'avlac'l6 faccfosa'realitza, 4 les 19'10 .
t "
Jbores, una, incursi6 sobre els'vol .. I Ales neg'res sobre .tents de la capital, I llan�a dlverses '1 . " " •
bOl11bes"a,la barrfada d� 'Can Tunis j Tarragona 1 Reus
a I� de Sant Andreu. f ocasfona aigu-
ne�rfc�lmes, el nombre de� I�s quais"
TAIlRAGONA . ..:_ Bn el Govern 'MI::'
es desconeix a I'hora de redactar




)Caces locals s'elevaren i impedlr,en <Aquest mat{ ales 13 hores tres
que els avlons facclo80s coritinues..
avions feiXist.es de gra.n bombardelg
sin lIur Incur.sl6 damunt la clutat. _
han volat sobre.el barrl' del Serrallo
lIen�ont al�uries bombes que CIIUSIS-
ren un ferit i esfondraren dues cases.
, 'Despre� es dfrigfren eobre Reus on
1I1invaren bombes, 'cap de les quaiS
no ha cZlmsat dllnys de consideraci6 •
.
81s ,caces llelal'S han privat de que
podessin perfilar objectfus "I els baD
t:RONT DB L'B,ST. (De l'enviat
,especial de, Febus). - Sense a penes




'Conselleria - Regidoma de Proveiments
AVIS MOLT IMPORTANT·
Dema dijous f dema pass:at,divendres, dies 13 i 14 respectivament, tindre'
�Ioc Ja venda al public de bac�I1l1 remullat•. en els establfJf!nts i Hocs de ven-
,da de pesca saJada. , I,
i. ,�,
BI nou sistema de distribucl6 que d�s del dla 1.er del cor rent funclona pel
:l'epertiment de queviures, permet que tots els cfutadans sapiguen on han d'ad­
quirlr els articles que reparteix aquesta Conselleria i servlra tambe perque en
.aquesta ocasi6 sapiga tothom on ha, de dirigir-se per a l'adquisici6 de bacalla,
evitant la formaci6 de cues i tota classe de confusionismes f subjectant':-se sim�c
" L'agressio d'ahir-'
contra Barcelona
Ets nostres caees impediren
que l'aviacio del erim con­
tinues ta-seva tasca .




plement ales seguints instrucclons:
.Establimenfs de Pesca Salada
N.o 1 Josep �arbena, il.R.S.S. 18. atendra les targes dele establlrr.ents de
queviures numerat� den al 7.
N.o � 2 Antoni Bella,:i�a, U,R.S.S., 2,




N.° \ 4 }I. Bellatrlu, P. ConstItuci6� �,
les dels-esiabliments del 8 al 15.
. id. • id., del 16 al 23.
id. id. del 24 al30,
,
I ). i ames el n.o 35. Febus.
N.o 5 Rosari Canelfl, P. C0_!1stltuci6, 4, id. id. del 31 a134.
N.o 6 Bonaventura Pujol, p, ConstUucf6, 5, ide id. del 36 al 44,
N.o' 7 J. MartI, P. Constituc!6, lioc n.o 18, id. id. del 45 a152.
I A L T R B
N.o 8 Pere Maejo,an, U.R.S.S., 18, Id. id. del 53 .al 60.
Dema dijous. dla 13 dels corrents;'
N.o 9 Vda. Moragu,es, P. Pi Margall, 16, id.. ' id., del6t a167. ales hores
de costum, es posaran a
N.o 10 J�an 'Ferrer, P. Pi MargeIl. 2-4. id. ide del 68 al 75.
la venda cigrons als establlments par-
N.o 1)' J. Mainou, M. Pi MargalI (Hoc central) ld. Id, del 76 01 83;
· tlculars i co�peratlus d'aquesta clutat.
N, ° 12 J. Mas, M. PI Mar.g�lI, (llot' 15) i'd. Id. del 84 cl 91. es repartiran
a ra6 de 100 grams
'N.013 J. M. Vinard�II, M. PI Ml7rgall (Hocs 36,37) fd. id del 92 al J01 pel' familiar
i al preu de 4 pessetes el
'N. ° 14 �anuel Vila, M. Pi Margall (Uocs '47 48)
,
id. Jd. del.1 02 al 112 qullo.









Bis socis de la, Uni6 de CoOperal!Ve� ban de provefr- se ales' SucursaIs
,.corresponents.




Matf'Jr6, 12 de gener del 1938. - 81 Conseller-Regldor, I� Calvet.
els correspongui, d'acord amb la no­
va estructura de distrlbucl6 i que es
procuri evltar la formacl6 de cues.
Matar6, 12 de gener del 1938. - BI
Conseller-R-egidor" josep Calve!. '
caces ha evitat que els rebtls CC;)DSU�
messfn Ilur cr4minaI proposlt, que
sols han pogot nalitzar en part. car






ren ahlr pe� tal de tractar de portal' II
la practlca rapfdament\reva�uacl6 de
'='
la poblaci6 civil que difl cult�s'la sltue-
ci6 de les operacions milltars.-Fe'
bus.
IMPRBMTA MINeRVA. - MATAQ\}'
\ a
d'Ocasi6 i Reconstru·ides __.., iReparaci6 .j restauraci6
.
,�e tota 'ciasse de' ·maquines - Abonr:aments de neteja









MPREMTA MINERVA ta demostracions '"de m�'quines, reb enc�rrecs per reparaciCltls, etc., i disposa de tota elas1:W':
de material per a OfiCina moderna
\
L LIB H R T-A T
------.�'-��-"
••
















:- ) '"', ,'.. TM PRE M T E S
AlvTONI,OUALBA e. Cesenovs (Bill. Teresll)#' 3D- Tel. 6'(1 IMPREMTA MINERVA' Barcelona, 13 .. Tel. 255
, DI,posll de xainpany Codomln - f'.�sln. de Iteors '!
.'
Trails del !a�,1 venda d'artlelee d'eacrlplori ,
f /. MARTINEZ 'REOAB P. OllllJn# 282-284 - Tel. 157 :.), .,( - ,L'. M -A 'Q U" I N A' R ,I I,
Bstablena en 1808. Lleore, xarops, vlns, xampanys.
B:OMB'E'TE'S ELE'CTrUOU'ES 'J, ".
, ,
.", .
MILE B A 'P. Leyret (B/ada). 6-7el. 108
Bombetes electrlquee de tota men. MAO U I N E S 0' ESe R
I U R E
PONT IlvDfItSTRIA COL-LECTIVA Teieton 28 ,
/ t ',.r
',Furidici6 de ferro i articles de Pumisteria ..
• 1
:M E .r G E S
. ..
o. PARULL J?ENTER ArgUelles. 34 - Tel. 362
.
, e A l 0 ERE R rE'S '
.
I
Abonaments de netela i coneerveclo
lIMILltSURIA F Bakun/n (ChunuclJ)# 69- Tel. 303
,
Caleracclone a vapor I aigua calenta - �erpentins.




L LINAS." ' Malattie« de la pell / sang ;
R. Casanova (5tft. Teresa), 50 - Dlmecres i dlumenges de 11 11,1
DR. t. BARBA RIERA Oole; Nas i Orelles
P. Oalan� 41,9, pral, - Dtmarts, dllous i dlesabtee, de 4 a 6 I ' ,
Bconomica, de 6 a 8 _' Dlumenge, de 9 a 12
II"
y -
COtMPAiJIA OENERAL DE CARBONES
Plr encarrecs: J. ALBI:!RCH, M. Billda (Sant Antoni). 70 ... Tel. 7
.
F'"O N 0 E S
RI!SrAURANT MIR EDr/c .OrIlDlIdo8, 5 - Malald
Tel. '423 - Bepecialitat en. Banquets i GOnamente
Carles Marx (St. .Ioen), 16•.segonAOUSTINA COMASt, f to '.,
Modista - Confecclons - Preue econornlcs
AOI!!NCIA FUNERARIA «lA'�EPULCRAL» de M/quel junquerila
Cfnto V,erdaguer, 12 iF. Leyrer, ,24 - Telef. 111 : 0 B�J E.C 1" ESP'E -R ARE GAL,
LA CA;RTU/A DE 'SEJlILLA !lamb/a Mendizabal, 52
,I'UNI!!RARIA RIBAS
6 ,J'Octubre (PtiJol)� D8 .. Tele/on 37 Oust
I economla
i •
. \ HER B 9 R 1 S T,E R I E S J
. «LA AR a l! Iv TI ivA,.
.
Angel au/mera# 16 bis
'
.
PIantes J;Iledfcfnals de totes menes .
•
I
'0,' e U LIS T E S
. B. DUTIutI (Sent Ag�sff). 53 I,.DR. R. PERPINA '
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